


















ハーマン・メルヴイル (Herman Melvile ， 189 - 91)の短編小説「ジ
ミー・ローズ」“Jimy Rose" (185) には，このような時代の流れに伴
う男女の力のバランスの変化と，文化の変容が捕かれているように思わ








































































































































































かれ，孔雀が大半を占める O これらの烏たちについて，語り手は， rまさ
にエステルハーゼ公のような烏たちで，一面のルビーであり，ダイヤモン
ドであり，金羊毛騎士団章 (Ordes of the Golden Flece) であるJ，と
言う (37) 0 
語り手はこの壁紙のいくつかの特徴に言及している O まず第一に，この
壁紙は輸入されたフランス製の「ヴェルサイユ紙」で，描かれているのは













騎士団章」に擬えられ， Iエステルハーゼ公」とも言われている o 学問・
芸術の擁護者として知られるハンガリーの権力者，エステルハーゼぷ


















































































































































































































































































産と決まるとジミーは，現金を集め逃走したのだろう，と推測する (340) 0 







































































































































































(342) ，と述べる o 語り手はここでも，ジミーの不幸を「運命」によるも
のと言う D ジミーの生活はそれなりに辛く厳しい。語り手はさらに，施し
物を求めるこの「空腹の紳士 (starving gentlma) J を追い払わなかっ



































































































































































































































































































































































































































































































































































ることになった｡ベルヌー, 『テンプル騎-L団』, 10-13. 『テンプル騎士団の
謎』, 16-25.橋Il, 46-64.
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